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ABSTRAK 
Budianto, Didik.. 2013. Hubungan Kecerdasan Emosi dengan Prestasi Belajar 
Pada Siswa Kelas II (Madrasah Aliyah Negeri MAN Pamekasan). Fakultas 
Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Moh. Bahrun Amiq, M.Si 
 
Kata Kunci: Kecerdasan Emosi, Prestasi Belajar 
 
Kecerdasan Emosi adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan, 
menguasai dan mengentrol emosinya, serta mampu dalam menghadapi situasi 
tertentu dengan memberi respon yang positif. Siswa yang mempunyai kecerdasan 
emosi juga menunjukkan karakteristik sebagai individu yang mampu dalam hal 
mengidenfikasikan emosi diri sendiri, mengelola dan dan mengendalikan emosi 
diri sendiri, motivasi sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan 
baik dengan orang lain. Sedangkan prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh 
berupa kesan yang mengakibatkan pearubahan dalam diri individu sebagai hasil 
dari aktifitas belajar.siswa yang mempunyai prestasi belajar juga menunjukkan 
karakteristik sebagai individu yang mampu memperoleh hasil yang diperoleh dari 
prestasi belajar berupa kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu 
sebagai hasil dari aktifiatas belajar. 
Penelitian ini dilakukan di kelas II Madrasah Aliyah MAN Pamekasan 
dengan tujuan mengetahui tingkat kecerdasan emosi siswa kelas II Madrasah 
Aliyah Negeri MAN Pamekasan, mengatahui tingkat prestasi belajar siswa kelas 
II Madrasah Aliyah Negeri MAN Pamekasan, untuk membuktikan ada atau tidak 
hubungan antara kecerdasan emosi dengan prestasi belajar pada siswa kelas II 
Madrasah Aliyah Negeri MAN Pamekasan. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Subyek penelitian 
berjumlah 39 responden yang dipilih dengan menggunakan purposive cluster 
random sampling. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan  metode 
angket berupa skala dan dilengkapi dokumentasi. Analisis penelitian ini 
menggunakan teknik analisis korelasi Product Moment Kalr Pearson dengan 
bantuan SPSS versi 16.0 for Windows. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa tingkat  kecerdasan 
emosi siswa kelas II Madrasah Aliyah Negeri MAN Pamekasan dengan 
prosentase 71.79%. sedangkan tingkat prestasi belajar siswa kelas II Madrasah 
Aliyah Negeri MAN Pamekasan prosentase 87.17%. Korelasi rxy = 0,550 sig = 
0,00< 0,01) dimana koefisien korelasi menujukkan ada hubungan antara 
kecerdasan emosi dengan prestasi belajar pada siswa kelas II Madrasah Aliyah 
Negeri MAN Pamekasan. Nilai antara keduanya menunjukkan keragaman tingkat 
korelasi yang terjadi. Jika tidak terdapat hubungan sistematik antar korelasi 
variabel pada penelitian ini ditanyakan mempunyai korelasi yang signifikan 
 
ABSTRACT 
 
 
Budianto, Didik., 2013. The Relationship of Emotional Quotient and Learning 
Achievement Among Students Grade II (Madrasah Aliyah Negeri, MAN, 
Pamekasan). Faculty of Psychology, State Islam University of Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
Advisor: Moh. Bahrun Amiq, M.Si. 
 
Keywords: Emotional Quotient, Learning Achievement  
 
Emotional Quotient is an ability of someone to restraint, to handle and to 
control their emotion, as well as to challenge certain situation by giving positive 
response. Students with emotional quotient show the characteristic of being 
individual who is able to identify their self-emotion, to manage and to control 
their self-emotion and self-motivation, to recognize other emotion, and to develop 
good relationship with other. Learning achievement is the result of impression of 
learning activity which causes change upon the individual. Students with learning 
achievement show the characteristic of being individual with the impression 
causing a change upon their self due to their learning activity. 
Research is carried out at Grade II of Madrasah Aliyah Negeri Pamekasan. 
The objectives of research are to understand the emotional quotient of Students 
Grade II of Madrasah Aliyah Negeri Pamekasan, to acknowledge the learning 
achievement of Students Grade II of Madrasah Aliyah Negeri Pamekasan, and to 
prove whether there is a relationship between emotional quotient and learning 
achievement among Students Grade II of Madrasah Aliyah Negeri Pamekasan. 
Research method is quantitative. The subject of research is 39 respondents 
selected by purposive cluster random sampling. Data are collected using 
questionnaire, scale and documentation. The analysis device is correlation 
analysis technique, precisely Karl Pearson’s Product Moment assisted by SPSS 
version 16.0 for Windows. 
Result of research indicates that the emotional quotient of the majority of 
Students Grade II of Madrasah Aliyah Negeri Pamekasan is rated as 71.79 %, 
while the learning achievement of Students Grade II of Madrasah Aliyah Negeri 
Pamekasan is given rate of 87.17 %. The explanation of significant correlation is 
not only remained at rate of 0.550 but at sig = 0.000 < 0.01 (described by the 
result of calculation of rxy = 0.550 and sig = 0.000 < 0.01). Coefficient of 
correlation represents a guide of quantitative rate, and it indicates that there is a 
relationship between emotional quotient and learning achievement among 
Students Grade II of Madrasah Aliyah Negeri Pamekasan. Both rates above show 
the variance of correlation. If there is no systematic relationship between 
correlations, the finding of significant correlation should be questioned.    
 
 الملخص
 
 . علاقح انزكاء انعاطفٙ يع إَجاص انطهثح فٙ انذسجح انثاَٛح (٢٠١٣.. دٚذٚكتٕدٚاَتٕ، 
انًذاسسح انذُٚٛح عانّٛ  فًكاسٍ). كهٛح عهى انُفس، جايعح ٔلاٚح الإسلايٛح يٕلاَا يانك 
 إتشاْٛى يالاَج. 
 iS.Mانًششف: ٔصاسج انصحح. تحشٌ انعًٛق، 
 
 انعاطفٙ، انتحصٛم انعهًٙكهًاخ انثحث: انزكاء 
 
انزكاء انعاطفٙ ْٕ انقذسج عهٗ انسٛطشج، انًُٓٛح ٔانسٛطشج عهٗ اَفعالاتّ، ٔقادسج عهٗ 
انتعايم يع كم حانح يٍ خلال إعطاء سد إٚجاتٙ. انطلاب انزٍٚ نذٚٓى انزكاء انعاطفٙ ٚظٓش 
ٛطشج عهٗ أٚضا خصائص كأفشاد قادسج عهٗ يٍ حٛث انعاطفٙ انزاتٙ تحذٚذ ٔإداسج ٔانس
انًشاعش ٔانُفس، ٔانذٔافع انزاتٛح، ٔالاعتشاف انعٕاطف فٙ اٜخشٍٚ، ٔتعضٚض انعلاقاخ 
انطٛثح يع اٜخشٍٚ. تًُٛا انتحصٛم انذساسٙ ْٕ َتٛجح تى انحصٕل عهٛٓا فٙ شكم 
الاَطثاعاخ انتٙ أسفشخ عٍ تغٛٛش فٙ انفشد َتٛجح نُشاط انتعهى. انطلاب انزٍٚ انتحصٛم 
ٚضا خصائص انفشد انز٘ ٚكٌٕ قادسا عهٗ انحصٕل عهٗ َتائج تى انحصٕل انعهًٙ ٚظٓش أ
عهٛٓا يٍ انتحصٛم انذساسٙ فٙ شكم الاَطثاعاخ انتٙ أسفشخ عٍ تغٛٛش فٙ انفشد َتٛجح 
 نُشاط انتعهى.
 
ٔقذ أجش٘ انثحث فٙ انذسجح انثاَٛح انًذاسسح انذُٚٛح عانّٛ  فًكاسٍ يٍ أجم يعشفح يستٕٖ 
انثاَٙ انعاطفٙ يٍ انًذاسسح انذُٚٛح عانّٛ  فًكاسٍ ، ٔيعشفح يستٕٖ انزكاء طلاب انصف 
انطانة انتحصٛم انذساسٙ انثاَٙ انًذاسسح انذُٚٛح عانّٛ  فًكاسٍ ، لإثثاخ يا إرا كاٌ أٔ نى 
انًذاسسح انذُٚٛح  ٚكٍ انعلاقح تٍٛ انزكاء انعاطفٙ ٔانتحصٛم انذساسٙ طهثح انصف انثاَٙ يٍ
 عانّٛ  فًكاسٍ. 
 
أفشاد انعُٛح انًٕضٕعاخ انثحثٛح  ٣٢تستخذو ْزِ انذساسح الأسانٛة انكًٛح. ٔتى اختٛاس 
تاستخذاو عُٛاخ عشٕائٛح ْادف. فٙ جًع انثٛاَاخ، ٔاستخذو انثاحث انًُٓج الاستثٛاٌ فٙ 
شكم جذأل ٔتشًم انٕثائق. ٚحهم ْزِ انذساسح تاستخذاو انتقُٛاخ انتحهٛهٛح كهش تٛشسٌٕ 
 .swodniWنُظاو انتشغٛم  ١٦٫٠الإصذاس  SSPSلاستثاط تاستخذاو انًُتج نحظح ا
 
الصف  طلاب العاطفي مستوى الذكاء أنه من المعروف أن، البحوث التي أجريت نتائج
 مستوى في حين أن .٪ ٣١٦٠١  نسبة مع انًذاسسح انذُٚٛح عانّٛ  فًكاسٍ من الثاني
في ٪ ٨٧٫٨٧ انذُٚٛح عانّٛ  فًكاسٍ انًذاسسح الدرجة الثانية من التحصيل العلمي للطلاب
 يبين الذي معامل الارتباط في( ٧٥٫٥ >٥٥٫٥= GIS ٥٥٥٦١YXR=  )ارتباط .المئة
 طلاب من الصف الثاني في والتحصيل الأكاديمي الذكاء العاطفي بين عدم وجود ارتباط
إذا لم  .الارتباط مستوى التنوع في يظهر بين البلدين القيم انًذاسسح انذُٚٛح عانّٛ  فًكاسٍ
ارتباط  أن يكون لها وطلب هذه الدراسة المتغيرات في ارتباط بين علاقة منتظمة يكن هناك
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